











     
 2005 年元月，省文化厅委托南京大学开办戏剧编导研究生课程进修班，我有幸成为其中的一名学
员。12 月中旬，班长李明华给我来电话，要我写篇文章，谈在南大学习的感受和体会，憋了好几天，竟写
不出，直至 2006 年元旦之后，才写下如许文字，伧促交卷…… 





































































   仅此。 
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